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re•nmi\Tn
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.963/63 (D).—Como
consecuencia de vacante producida en el empleo de
Teniente Vicario de primera del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, y a propuesta del Vicario General Cas
trense, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad del día 22 del actual y efectos administrativos
de 1 de octubre próximo, a los jefes Oficial de dicho
Cuerpo relacionados a conitimación, primeros en sus
respectivas Escalas que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la Junta deClasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
la-fonados inmediatamente a continuación del último
de los de sus nuevos empleos :
Teniente Vicario de segunda D. Abilio Piédrola
Gastón.
Capellán Mayor D. Benito Romero Pareja.
Capellán primero D. Marcelino Plaza Martín.
No asciende ningún Capellán segundo por no re
unir las condiciones- réglamentarias.
Madrid, 13 ,de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos honoríficos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.964/63 (D).—Por ha
llarse comprendido en el artículo segundo de la Ley
número 22/62, de 21 de julio de 1962 (B. O. del Es
tado núm. 175), se asciende al empleo de Coronel ho
norífico al Teniente Coronel Farmacéutico de la Ar
mada D. Emilio Fernández Espina y Torremocha, en
situación de "retirado por edad", quedand9 pendien
te del serialamiento por el Consejo Supremo de justi
cia Militar del haber pasivo correspondiente al empleo
de Coronel.
Madrid, 14 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial mm. 3.965/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (C) don Fernando
Berenguer Martínez cese en el destructor Almirante
Ferrándiz y embarque en el destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 13 de septiembre de 1963,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.966/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Teniente Vicario de primera D. Antonio Rodríguez
del Río pase a ocupar el destino sde jefe del Servicio
y del Cuerpo Eclesiástico de la Armada en la fecha
prevista del pase a la situación de "retirado" del que
actualmente lo desempeña, sin desatender el de Te
niente Vicario de la jurisdicción Central hasta que
sea relevado.
Madrid, 13 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.967/63 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Teniente Vicario de primera D. Fidel Gómez Colo
mo cese en su actual destino y pase a ocupar, con ca
rácter forzoso, el de Teniente Vicario de la jurisdic
ción Central.
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.968/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Contramaestre al Brigada D. Manuel Ríos Ma
neiro, con antigüedad para todos los efectos de 15 de
septiembre actual, quedando ,escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Jacobo Plaza Marta.
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.969/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, al disponer
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que el Sargento Fogonero D. Juan Planells Torres
desembarque del destrudor Almirante Miranda y em
barque en el patrullero R. R,-10.
Madrid, 12-cle septiembre -de 1963.
Excmos. Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.970/63 (D).—Se dis
pone quede rectificada la Orden Ministerial número
3.640/63, de fecha 13 de agosto de 19_63 (D. O. nú
mero 186), en el sentido de que el Condestable Mayor
de primera D. Alfonso Martínez Martínez, desempeñe
en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada el cargo de Instructor de Educación Física
Gimnasia y Deportes e Instrucción Militar, a partir
dl día 19 de julio de 1963, en vez del de Ayudante
Instructor, como se consignaba.
Madrid, 12 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.
o El
MarinetSa.
NIETO
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.971/63 (D).----Vistos
los expedientes incoados al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos y de acuerdo de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al ent/leo de Sargento Fogonero a los Cabos pri
meros que .a continuación se relaciona, que reunen las
condiciones que fija el artículo•1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O.. núm. 287), confiriéndo
les las antigüedades que al frente de cada uno de ellos
se indican y efectos....administrativos a partir de las
revistas siguientes a las mismas.
José Veiga Perez.—Antigüedad de 6 de junio
de 1963.
José Burguillo Martín.—Antigüedad de 3 de julio
de 1963.
_Madrid, 12 de septiembre de 1963.
Excmos_ Sres. ...
NIETO
Cambio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.972/63 (D).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, v de
conformidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Cabo primero Radarista Mi
guel Panadero López cause baja en esta Especialidad
r y se reintegre a la de Torpedos, de la que procedía
al ser integrado en aquélla.
Madrid, 14 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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INSPECCION GENERAL, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.973/63 (D). Por
existir vacantes, y de conformidad con la propuesta
elevada al efecto por la Inspección General de Infan
tería de Marina, vengo én promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de16 de julio último y efec
tos administrativos a partir de 1 del mes actual, a los
Tenientes del expresado Cuerpo que a continuación,
se relacionan, que se hallan cumplidos de sus condicio
nes reglamentarias de mando y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Carlos Fernández Pampillón.
Arturo Paz Pasamar.
Antonio Suárez González.
Juan M. Manzano Enguídanos.
José Luis Souto Paz.
José Manuel Jiménez-Alfaro Carranza.
Juan jackie Fernández Taieb.
Miguel Ruiz Cifre.
Gonzalo Parente Rodríguez.
Jorge Martín Barneto.
Adolfo Suances Palomino.
No- ascienden los Tenientes que les pfeceden en el
Escalafón, 'Sor no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto.
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ascensos hon"oríficos.
Orden Ministerial núm. 3.974/63 (D).—Por ha
llarse comprendido en el punto 2.0, párrafo 2.0 de la
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército nú
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina
por la de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132), se dis
pone el ascenso al empleo de Capitán honorífico, con
antigüedad de 16 de julio de 1960, del Teniente del
citado Cuerpo, en situación de "reserva", don Eloy
Tatnayo Mora.
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.975/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Ra
món Espinosa Roji cese a las órdenes de la Inspección
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General del Cuerpo y pase destinado, con carácter for
zoso, al Grupo Especial.
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.976/63 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Infantería. de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Don José Carlos Fernández Pampillón.—Del cru
cero Canarias. al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Arturo Paz Pasamar.—De la Sección de la
Policía Naval de la Base Naval de Canarias, a la
Agrupación Independiente de la citada Base Naval.—
Voluntario.
Don Antonio Suárez González.—Se le confirma en
su actual destino del Grupo Especial.—Voluntario.
Don Juan M. Manzano Enguklanos.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, al Tercio de Levan
te.—Voluntario.
Don José Luis Souto Paz.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio del Norte.—Voluntario.
Don José Manuel jiménez-Alfaro Carranza.—De la
Agrupación Independiente de Madrid, al Tercio de
Levante.—Voluntario.
Don Juan Jackie Fernández-Taieb. Se le confir
ma en su actual destino de la Agrupación Indepen
diente de la Base Naval de Canarias.—Voluntario.
Don Miguel Ruiz Cifre.—Se le confirma en su ac
tual destino del Tercio de Levante.—Voluntario.—Se
incorporará a dicha unidad al finalizar el curso de Bu
ceadores que actualmente realiza.
Don Gonzalo Parente Rodríguez.—Del Tercio de
Levante, a la Escuela Naval Militar.—Voluntario.
Don Jorge Martín Barneto.—Del Tercio de Levan
te, al Grupo Especial.—yoluntario.—Se incorporará
a dicha unidad al finalizar el curso de Buceadores que
actualmente realiz'a.
Don Adolfo Suances Palomino.—De la Sección de
la Policía Naval del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al Grupo Especial.—Forzoso.
A los destinados con carácter voluntario les corres
ponde el apartado a), artículo 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.977/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina clon
Rafael Pérez del Campo Noriega y D. Rafael Mén
dez Martínez cesen en el Grupo Especial y pasen des
tinados a la Agrup-ación Independiente de Madrid.
Estos destinos se confieren con carácter voitintario.
A los efectos de indemnización rsor traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el apartado
b), artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
OPDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamientos de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades cómpetentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 5 de septiembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
••••
Sargento Fogonero, retirado, D. Fernando Vales
Rodríguez : 2.282,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de octubre de 1963.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 26 de marzo'de 1963 (D. O. M.
número 73). (l, g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la haya
practidado, cuya Autoridad deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso. •
OBSERVACIONES.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la canti
dad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
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(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
hiente.
Madrid, 5 de septiembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Dél D. O. del Ejército núm. 208, pág. 971.)
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 .del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a. continuación relación de pensiones -actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
t'in de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Ab.
Madrid, 23 de agosto -de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Cádiz.—Doña Isabel Ristori Suárez, «viuda del
Vicealmirante -Excmo. Sr. D. Manuel de los Fallos
y García : 2.632,98 pesetas mensuales, a -.percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña---Avelina Olmos Chao, viuda
del Coronel Maquinista D. Honesto Requejo Ra
sines : 1.531,32 pesetas mensuales, a percibir por -la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La 'Corufia).—(6).
La Corufia.—Doña María del Pilar y doña Mar
garita Hurtado de Mendoza Vales, huérfanas del
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio Hurtado de Mendoza Cañales: 1619,44 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desee el día 1 de enero
de 1962.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) •--(7)•
Barcelona:—Doña Trinidad Roig Salinas, huér
fana del Maquinista Jefe D. Andrés Roig Ferré :
1.239,93 pesetas mensuales, a percibir en la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde /el. día 1 de
enero de 1962.—Reside en Barcelona.—(11).
Filipinas.—Doña Magdalena Pérez Prado, viuda
del Segundo Maquinista D. Manuel Tapia Villamil :
663,71 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Manila (Filipi
nas. ,(9).
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Madrid.—Doña Josefa Méndez Alvárez, viuda
del Auxiliar segundo• de la Armada D. José Pajares
.11)íaz ; 675,17 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero -de 1962.—Residb en Ma
drid.—(9).
Sevilla.—Doña Antonia Monge Lama, viuda del
Segundo Contramaestre D. Luis Marcos Comas :
639,40 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en San Iván de Aznalfarache (Sé
villa).—(9).
\.1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
t'orine previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del E-tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr-,-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo .de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificaciém y por Con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informaf-lo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
¿lel. recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica el señalamiento que le fué conce
dido el 9 de agosto de 1962 (D. O. núm. 188) y se
le hace el presente, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por el anterior, que queda
nulo.
(6) Se rectifiCa, el señalamiento de 17 de enero
'de 1963 (D. O. núm. 27) y se le hace el presente, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
Por cuenta del -anterior., que queda nulo.
(7) Se rectifica el señalamiento que les fué con
cedido el 2 de febrero de 1963 (D. O. núm. 46) y
se les hace el presente, que percibirán, mientras con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior. que que
dé nulo. La parte de la huérfana que pierda la ap
titud legal acrecerá la de la otra sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(9) Se le hace el presenté sLeñalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en -la actual
cuantía previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por el anterior, que queda nulo.
(11) Se rectifica el señalamiento que le fué con
cedido el 17 de enero de 1963 (D. O. núm. 127) y
se le hace el presente, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal. iírevia liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior, que que
da nulo, sin que proceda devolución alguna de lo
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ulU uU e mas por el anterior, por no ser imputa
ble a la s interesada.
Madrid, 23 de agosto de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 199, pág. 809.-Apén
(lices.)
LI
RECTIFICACIONES
Padecida omisión en la publicación de la Orden
Ministerial número- 3.721/63 (D), inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 191, página 2.044, se_publica a
continuación, debidamente rectificada :
«Orden Ministerial núm. 3721/63 .(D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las-dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Alberto Antúnez Martínez.---En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 14 de julio
O de 1963-. -
José Ares Rey.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Ignacio Costas Pifieiro.-En tercer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Andrés A. Fraga -Allegrue.-En tercer reengan
che, por cuatro arios,_ a partir del 20 de julio
de 1963.
- José Luis Lagunas García.-----En tercer reen
ganche. por cuatro arios, a partir del 20 de julio
de 1963.
Francisco Marcos Requeijo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 3 de ju
lio de 1961
Manuel Noriega Bich.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a, partir del 1 de julio de 1963.
Plácido' Orosa Gayosb".-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del _15 de julio
de 1963.
Alberto Pato Núñez.-En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del 3 de julio de 1963.
Celso Pereira Villares.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Jesús Rambal Escolar.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de -1963.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Casteleiro Rodríguez.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 4 de enero
de 1963.
Temo Fernández González.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 20 de juliode 1963.
Juan Sánchez Lázaro.---En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Angel Alonso Vázquez.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de julio de 1963.
Cipriano Fernández Vázquez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 3 de julio
de 1963.
Antonio Infantes Martínez.-En tercer, reengan
che. por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Manuel Rodríguez Bouza.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julido de 1963.
Mariano Velázquez del Rey.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo primero Hidrógrafo.
Ramón Navarro Caeiro.-En tercer • reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros de Maniobra.
Pedro.. Costa García. - En segunao reenganche,
por cuatro arios, a-partir del 4 de julio de 1963.
Samuel Roberto Fernández 'González.-En tercer
reenganche, por cuatro arios, a partir del 20 de ju
lio de 1963. -
--Manuel Gorrado Carmelo.-En segundo reengan
che, por cuatro afíos„a partir del 4 de 'julio de 1963.
O
Cabos primeros Mecánicos.
Ramón Cascallar Riande.-En tercer reenganche,
Po r ciiatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Saúl Gascueña Blanco. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
José Mgi-itero García.-En tercer reenganche por
cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
José Pazos Méndez.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a -partir del 20 de julio de 1963.
Victoriano Peralta del Hoyo.-Eh tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
'Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Carlos Carrodeguas López. - En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Anselmo Montero González.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del 20 de julio. de 1963..
Emilio Ortiz Valverde.-En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del 14 de julio de' 1963.
Angel Miguel Ramos 'Castro.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 20 de julio
de 1963.
O
Cabo primero Torpedista.
Antonio Sánchez Alvarez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
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Cabos segundos Electricistas.
Manuel Aristondo Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de 1963:
Fernando Márquez José.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos segundos Electrónicos.
Eduardo Fernández Santiago.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del 1 de julio
de 1963.
Juan Antonio Paches Ramos.—En primer reengan
che, por cuatro años,'a partir del 1 de julio de 1963.
Dámaso- Rodríguez Gómez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Escribiente.
Juan Ares Lamas.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julio. de 1963.
Cabos segundos Fogoneros.
Lorenzo Núñez Bonilla.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José María Pena García.—En segundo reengan
che, por cuatros años, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Acebes Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963:-
Manuel Bouza Ramírez.—En primer reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Molina Pascual.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Luis Vigo Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radarista.
Manuel Godoy Flores. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
.Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel González Peleteiro.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Francisco M. Sáez Salgado.—En primer reengán
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Madrid, 21 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...»
Madrid, 18 de septiembre de 1963.—E1 Capitán
.de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cer
verd Balseyro.
EDICTOS
Página 2.191.
(379)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel- de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 66 de 1963, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción 1VIarítima. del
inscripto del Trozo de Barcelona, folio 814 de 1922,
Manuel Amaya Castilla,
Hago saber : Que habiéndo sido decretado ¡Sor la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo:
incurriendo en responsabilidad el que la tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia-:
, -
Málaga, 10 de septiembre de 1963.—E1 Teniente
Coronel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz
(380)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y de la
causa número 36 de 1954, instruida por el delito
de deserción mercante contra Manuel Suborido
Bures y tres más,
•
Hago saber : Que en el DIARIO OFICIAL DEL MIXIS
TERIO DE MARINA número 103 de fecha 5 de mayo
de -1962, página 869, se publicó Requisitoria por la
que se llamaba al procesado Manuel Saborido Bures,
para que hiciese su presentación en este juzgado,
- queda la misma anulada' por haber hécho su presen
tación el mencionado individuo.
Málaga, 11 de septiembre de 1963.—E1 Teniente
Coronel, Juez permanente,- Edita'rdo Sanchir: Melión.
(381)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del. inscripto de este
Trozo Luis Juan Fernández Anca se declara justifi
cado el extravío del .aludido documento ; quedando,
por tanto, nulo y sin valor, haciéndose responsable a
la persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.
El Comandante de Infantería de, Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
(382)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
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Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Armando Mariño Fei-rera se declara justifica
do el extravío de dicho documento ; quedando-, por
tanto, nulo y sin valor, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de 1VItrina.
El Ferrol del -Caudillo, 11 de septiembre de 1963.-
El Comandante de Infantería de Marina, juez inL;-
.tructor, José Valdivia.
(383)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago Saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruído por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Juan Alon
so Díaz sé declara justificado dicho extravío ; que
dando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose respon
sable a la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina. .
El Ferrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.—
El Comandante de Infantería de ,Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(384)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla naval del inscripto de este Trozo Céferino
Rodríguéz Fernández se declara justificado dicho ex
travío ; quedando, por tanto, nulo y sin valor, hacién
dose responsable a la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
(385)
Don José Valdivia Cabezas-, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de Santancjer José Luis
Fernández López se declara a-creditado dicho extra
vío ; quedando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose
responsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridád de Marina.
El rerrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.
El Comandante de Infantería de-- Marina, juez ins
tructor, José Valdivia.
(386)
Don José, Valdivia .Cabezas, Comandante .de Infante
ría de 'Marina, Itiez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en Superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruído por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de No
ya Manuel Iáñez Romero se declara justificado dicho
extravío ; quedando, por tanto, nulo y sin efecto, ha
ciéndoáe responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez_ ins
tructor, José Valdivia.
.(387)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
- ría de Marina,- juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El F,errol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
-Trozo Blas Espiiieira Pérez se declara justificado di
cho extravío ; quedando, por tanto, nulo y sin efecto,
haciéndose responsable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(388)
Don. José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría (le Marina, Juez instructor de la. Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Antonio Santiago Vila se declara justifica
do dicho extravío ; quedando, por tafilo, nulo y sin va
lor, haciéndose responsable a la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferml del Caudillo, 11 de septiembre de 1963.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructot, José Vaidivia.
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